トレハロース誘導体の粘膜アジュバント活性 : 経鼻免疫を行ったマウスでの液性免疫増強効果の検討 by 川村 花恵 et al.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017.7～2017.10 
【閲覧数】 
①「ASにおけるリスクスコア4者、EuroSCORE、EuroSCORE2、
STS score、J score の比較、検討」金 一先生他(当時心
臓血管外科学講座)：344 回 
②「SNF2H interacts with XRCC1 and is involved in repair of 
H2O2-induced DNA damage.」久保田 美子先生他(生化学
講座)：138 回 
③スポーツ選手の心理的コンディションに関する研究(IV) : 
高校スピードスケート選手について 小山 薫先生他
(人間科学科体育学分野)：94 回 
【ダウンロード数】 
①「摂取可能食品の調査による咀嚼能力の評価」内田 達郎 
先生他(当時歯科補綴学第一講座)：1238 回 
② 根管内細菌と根管拡大から消毒まで 八幡 昌介 先生
(当時歯科保存学第一講座)：772 回 
③トレハロース誘導体の粘膜アジュバント活性：経鼻免疫を
行ったマウスでの液性免疫増強効果の検討 川村 花恵
先生(産婦人科学講座)：578 回 
 
【登録申請数】 
MVP 千葉俊美先生（口腔医学講座関連医学分
野） 
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…豆知識… 
 
前回ご紹介したオープンアクセスリポジトリ推進協会
（以下 JPCOAR）から、2017年 9月 27日に情報誌
『JPCOAR Newsletter: CoCOAR』（ココア）が創刊
されました。誌名は会員機関からの応募で選ばれ、
「Community, Collaboration」の「Co」と
「JPCOAR」の「COAR」を合わせています。 
また、ロゴマークは「末永く」「結束」のイメー
ジから、日本の伝統文様「束ね熨斗」をもとにデ
ザインされています。今後、JPCOAR の活動およ
び、オープンアクセス・学術情報流通に関する情
報全般を発信予定なので、ぜひご覧ください。   
JPCOAR HP https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/ 
  
 
リポジトリ 
4度目の秋は 
焚火見て 
あなたの登録 
めいは待つなり☆彡 
（めいの心の短歌 2） 
この秋でリポジトリを開始して 
4年たちました。 
 
祝4年 
10月より、リポジトリにて全項フルカラー公開！本誌の魅力をご紹介します。 
今年 4 月末に刊行されたばかりの記念誌が、早くもリポジトリに登場しました。 
 
本学の歴史を【草創期～黎明期～揺籃期～拡充期～発展期～躍進期】と各期に展開してある
ので、小説のような読み応えがあります。また、実体験コラム、昔の部活動史や当時の写真も
満載です。 
「手にとって見たいと思えるものを」との思いで作製された本誌は、発行とともに卒業生か
ら大きな反響を呼びました。ここには、まだあなたの知らない岩手医科大学があるかも知れま
せん。ぜひ、本学 120 年の歴史を紐解いてみてください。 
 
※PDF データとは違う、冊子の良さに触れる贅沢なひとときもおすすめです。 
もし閲覧希望の場合は、図書館に貸出可能な資料（冊子・CD）がございます。 
また、購入希望の場合は、各キャンパスの丸善雄松堂にお問合せください。 
【閲覧方法】 
①本学リポジトリにアクセス 
②インデックスの「本学関連誌＞記念誌」 
*キーワード検索も OK！ 
 7～10 月の登録申請数は全 8 件でした。 
 皆さまからの登録申請をお待ちしております♪研
究成果を、広めていきましょう！ 
